




本学で開講している情報リテラシー入門・応用では，Word や Excel の自動採点システムを独
自に構築・運用している。本システムでは Excel の採点に PHP のライブラリである PHPExcel
を使用している。PHPExcel を利用すると PHP によって Excel ファイルの読み込みや，新規









学生が Word や Excel の多数の問題に取
り組めるように，自動採点システムを独
自に構築・運用している 1）。本システム
の Excel の採点には，Office 2007 以降は















正 式 な 名 称 は PHP: Hypertext 
Preprocessor5）であり，通常 PHP と省略
される。PHP の部分は“Personal Home 
Page”に由来していると言われている。


































◦ x86 Non Thread Safe
　 Zip
　 Debug Pack
◦ x86 Thread Safe
　 Zip
　 Debug Pack
◦ x64 Non Thread Safe
　 Zip
　 Debug Pack
◦ x64 Thread Safe
　 Zip
　 Debug Pack
x86 か x64 か は OS と CPU の ビ ッ ト 数
（32bit もしくは 64bit）にあわせて選択す
る。そして，Non Thread Safe か Thread 
Safe かは Web サーバの種類と Version
に よ る。Apache2 以 降 な ら ば Thread 
Safe を 利 用 し，IIS や Apache1 な ら ば
























ることが出来る。2017 年 9 月の時点では
macOS v10.13（High Sierra）には PHP 
7.1.7 がインストールされている。




献 5）の Documentation に書かれている。
また，サーバサイドで利用する場合に





PHPExcel は参考文献 3）に示した URL
にアクセスしダウンロードする（図 1）。












の 3 つ の デ ィ レ ク ト リ と，changelog.
txt, composer.json, install.txt, license.
md の 4 つ の フ ァ イ ル が 作 成 さ れ る。

























5 行目で Excel ファイルを作成するた
－ 4 －




5.  $objPHPExcel = new PHPExcel();





























































19.  $sheet->setCellValue('A1', 'PHPExcel');
20.  $sheet->setCellValue('A2', '2');
21.  $sheet->setCellValue('A3', '3');
22.  $sheet->setCellValue('A4', '4');
23.  $sheet->setCellValue('A5', '=sum(A2:A4)');
図 8　セルの値の設定
16.  $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

















































25.  $sheet ->getProtection()->setPassword("Password");
26.  $sheet ->getProtection()->setProtection()->setInsertRows(TRUE);
27.  $sheet ->getProtection()->setProtection()->setDeleteRows(TRUE);
28.  $sheet ->getProtection()->setProtection()->setInsertColumns(TRUE);
29.  $sheet ->getProtection()->setProtection()->setDeleteColumns(TRUE);
30.  $sheet->getStyle("A2")->getProtection()











ま た，getFont() の イ ン ス タ ン ス に
対 し て 指 定 で き る 設 定 を ま と め て 実
行 し た い 場 合 は applyFromArray() メ
ソ ッ ド を 利 用 す る と 便 利 で あ る。 図
10 の 33 行 目 か ら 38 行 目 と 同 じ 実 行 結




  'name' => 'MS　ゴシック',
  'bold' => TRUE,
  'italic' => FALSE,
  'underline' => PHPExcel_Style_Font::UNDERLINE_DOUBLE,
  'strike' => FALSE,
  'size' => 20,
  'color' => array(

































最 後 に フ ァ イ ル へ の 出 力 方 法 に つ
い て 示 す。 ま ず， 図 13 の 45 行 目 の
よ う に， 編 集 を 行 っ た オ ブ ジ ェ ク ト
（$objPHPExcel） を Excel2007 形 式 で
出力するための writer を作成する。xls
（Excel2003 などの形式）で出力したい場






る Excel ファイルを図 14 と図 15 に示す。
図 14 はファイを開いたときの表示でも
ある。先頭のシートのセル A1～ A5 はそ
れぞれ図 8 と図 10 で指定した内容が表示
－ 9 －





41.  $sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
42.  $sheet->setTitle("シート2");

































図 16　セル A1 の編集
図 14　先頭のシート 図 15　2 枚目シート
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